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rrida deToros* 
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TA R J K l A F* O STA J L 
f 
Correspondencia Dirección 
L. IlDlHln, Itsrcclona 
41 . - Corrida de toros. - Salida de la cuadrilla 
FAR J K FA POSTAL 
Correspondencia Dirección 
I . Kolsla. Ilarcelgna 
4 2 . - Corrida de t o r o s . - R e j o n e a n d o 
XAFUKXA ROSXAL 
Correspondencia Dirección 
. R»lsin, Barcelona 
45. - Corrida de toros. - Una buena vara 
TA KJ K 1V\ HOSTAL-* 
Correspondance Dirección 
4 4 . - Corrida de toros. - Rematando una verónica 
Correspondencia Dirección 
45. - Corrida de toros. - Verónica 
FARJEXA POSTAL 
Correspondencia Dirección 
V • • * • . 




47. - Corrida de toros. - Un farol 
TAHeitíTA POSTAL 
Correspondencia Dirección 
L. KOIGÍH. Barcelona 
4 6 . - Corrida de toros. - Un buen par de banderillas 
TARJETA ROSTA L 
Correspondencia Dirección 
Corrida de toros. • Banderillas 
Correspondencia Dirección 
L. Holsln. Barcelona 
50 . - Corrida de toros. - El brindis 
TA1RJEXA POSTAL 
Correspondencia Dirección 
L Roisin. Barcelo»» 
5 1 . - Corrida de toros. - Paso por alto 
XAFWETA ROSXAL 
Correspondencia Dirección 
52. - Corrida de toros, - Un adorno de rodillas 
XARJETA POSTAL 
Correspondencia Dirección 
55, - Corrida de toros. - Un pase de muleta cogiendo el pitón 
TARJETA POSTAL 
Correspondencia Dirección 
[.. RolslD. Barcelona 
54. - Corrida de toros. - Molinette 
Correspondencia Dirección 
I. Ik i ls ln. Barcelona 
55. - Corrida de toros. - Fase de muíeia 
TARJEFA ROSXAL 
Correspondencia Dirección 
L. Kolslo. Rarc«Iooa 
55. - Corrida de toros. - igualando 
l AKJ ETA POSTAL 
Correspondencia Dirección 
57. - Corrida de toros. P de mu le ta SÍ Mado ¿I ts tnbo Kotsln. Batcclona 
XA R.J EX A P O SX A L 
Correspondencia Dirección 
5S, - Corrida de toros. - Esiocada 
L. Bolsín Barceicna 
TARJETA ROSTAL 
Correspondencia Dirección 
59. - Corrida de toros- La puntilla 
I. Rolsiu Barceloi 
FARJ KXA POSTAL 
Correspondencia Dirección 
líll i i l ' 'ÍRIM' 
L. rtolsin. Harcelon; 
60 . - Corr i ja de to i ^ ' r a s l r e del toro 
TARJETA POSTAL 
Correspondencia Dirección 

